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16. Zásady pro vypracování:
\begin{arab}
\item{Vysvětlete základní principy využívání energie větru.}\item{Popište konstrukci a uspořádání současných větrných
elektráren.}\item{Analyzujte vývoj a rozvoj větrných elektráren ve světě, jejich výrobce a uveďte konkrétní příklady
významných zařízení.}\end{arab}
Student si vhodnou literaturu vyhledá v dostupných pramenech podle doporučení vedoucího práce.
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  The master theses presents the principles of the use of wind energy, the construction and layout of current wind power plants and
the analysis of the evolution and development of wind power plants in the world.
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grafy
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8. Klíčová slova (oddělujte čárkou):
  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na využívání energie větru, konstrukci a uspořádání současných větrných elektráren a
na analýzu vývoje a rozvoje větrných elektráren ve světě.
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2. Hlavní téma v angličtině:
Wind power station in the world
Větrné elektrárny ve světě
Elektronická forma kvalifikační práce
Zatím není přiložen žádný soubor s elektronickou formou práce...
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